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KEMENTERIAN RISEI TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
EAKUIJTAS TEKNIK
Alamat : Kampus Limau Manis, Padang - Sumatera Barat,Kode Pos 25163
Telepon : 0751 - 72497 Faksimile : 0751 - 72566
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SURAT TUGAS
Nomor : O FO lXtWil FT.Unand -20 L7
Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas menugaskan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
tercantum di bawah ini :
Ncl Nama NIP Jabatan
I Adlv Havendri- MS 960081 0198803 100r Ketua
2 Mulvadi Bur. Prof. Dr.-Ine. 9580821 198603 1 002 Anssota
., Hairul Abral. Prof. Dr.-Ine. 9660817t992r2r001 Anssota
4 Gunawarman. Prof. Dr. Ens. 9661219199203 1004 Anesota
5 Adam Malik- M.Ens. 96603201993021 001 Anssota
6 Adek Tasri. Ph.D 96710061992A31002 Anssota
7 Adiar Pratoto- Dr. 9600908 198603 I 002 Anssota
8 Nusvirwan. MT 966021 8 1993021 001 Ansqota
9 Asus Sutanto- Dr.-Ine- 96608i41992031004 Anssota
l0 Bennv Dwikaleonanda MT 9608061994t2rcV2 Aneeota
Berrv Yuliandra MT- 988070920 1 504 I 003 Anssota
t2 Dedison Gasni. Ph.D 96803 l3 r99403 1003 Anssota
13 Dendi Adi Sanutra MT x3712012a1,212rco4 Anssota
t4 Devi Chandra Ph.D 972072A2A06A4rc02 Ansgota
15 Eka Satria Dr. Ens. 97606722001 121001 Anggota
16 Endri Yani.Ivff. 97901 032005012004 Aneeota
17 Firmen Ri&nran- Ph.D 96907211995 121001 Aneeota
l8 Gusriwandi MT 9790812244501 1003 Anqsota
19 Hendri Yanda Ph.D 97008191997021001 Anssota
20 Henderv Dahlan- Ph.D 9798122005011003 Anseota
21 Is PrimaNanda Dr. 96809271998@r001 Anesota
n1 Iskandar- MT 9',7007091995121001 Angsota
23 Ismet Hari Mulvadi. Ph.D 9704928199903 1 002 Anesota
24 Jon Affr- Dr. Ens 97101071998021001 Anseota
23 Jhon Malta Dr.-Ins 976012820C6121001 anssota
26 Meifal Rusli- Dr Ens 975052720ffi03 1002 Anseota
27 Lovelv Son- Dr. Ens. v1412292000031002 Anssota
28 Syamzul Huda- Dr. Ens, 9730ff.22cff,0310Q1 Anscota
29 UyungGatot S Dinda Dr,-Ine. 96$n919y2031003 Anseota
30 Yul Hizhar. M.Ene. 983032r20t4041 001 Anssota
31 Zulkifli Amin. Ph.D 97101271997U2r001 Anssota
untuk melaksanakan kegiattn Pengabdian Masyarakat Tematih Jurusan tetinlt tvtesin 0atam
benfuk "Bantuan Peralatan, perbdkan dan penyuluhan Teknik Perawatan,, di PLTMH Koto Tuo
Jorong Talaok, Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, pada
hari Sabtu trsggal I I Februari 2017.
9677122t994121002
L Ketua Jurusan Teknik Mesin
